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Abstract 
The dissertation, from the point of view of the underdeveloped market economy, based on the three 
principles of  finance, equity and efficiency, employing such method as comparison and empirical study, 
probes into the would-be effective value-added tax (VAT) system in the present social economic 
environment in our country and presents some suggestions to improve the current system. The 
dissertation is constructed into six chapters. 
The first chapter examines the present underdeveloped market economic environment in our 
country and its influence on the VAT system. In the author’s opinion, the underdeveloped market 
economy has a fundamentals influence on the practice of the VAT system. Therefore, in designing the 
VAT system, the factor of the underdeveloped market economy should be regarded as the theoretical 
premise. The basic characteristics of the primary stages of Chinese socialism are as follows: low 
productivity, imperfect market economy system, imbalance of the economic development, imperfect rule 
of law democracy and the distinct culture and public relationship, all of which will determine that the 
VAT system in our country cannot copy the Western pattern. 
In the following three chapters and from the perspective of finance, equity and efficiency, the author 
makes a comparison of circulation tax and VAT, then of the VATs, which, respectively, are  practiced 
under the developed market economy and the underdeveloped market economy in China. The 
comparison is first directed to circulation tax and VAT as the current VAT in China is derived from 
circulation tax, then, the author compares and distinguishes the merits and demerits of the VATs under 
the different market economies. In Chapter two, a comparison is conducted between circulation tax and 
VAT under the developed market economy, from which the author deems that the VAT works better than 
circulation tax in making finance income, equity of taxation and economics efficiency of taxation, 
though much cost and expenditure has to be incurred, on the other hand. In Chapter three, the same 
comparison is made as to the China’s practice from the perspective of finance, equity and efficiency and 
comes into the conclusion that the merits of VAT compared with circulation tax are impaired because the 
advantage of production-oriented and limited VAT have not been exploited to the full extent. In Chapter 
four, from the perspective of finance, equity and efficiency, the comparison is made between VATs under 
developed market economy and China’s underdeveloped market economy respectively, then, the further 
analysis of the difference between the current VAT and normative VAT is conducted. It is emphasized 
that the VAT system will work effectively on the condition that the system should be designed in 
accordance with such objective conditions as the level of productivity, economic development, the status 
of rule of law, management, culture and public relationship.  
The author explores the VAT deduction system in the underdeveloped market economy in China. 
Based on the specific premise of underdeveloped market economy, the author analyzes some logical 
deduction practices such as invoice deduction, deduction toward free-of-tax product, purchase and sale 
deduction toward tax-payers with small economic scale and deduction toward agriculture product.  
In the last chapter, the author tries to put forward some improvements of VAT system under the 
China’s underdeveloped market economy. Such improvements includes four aspects, that is, the type 
transformation of VAT, tax arrangement toward the tax-payers with small economic scale, the adjustment 
of taxation scope of VAT and the distinguish between the average tax-payers and the tax-payers with 
small economic scale. 
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① 秦德君，2003，《制度设计的前在预设》，《新华文摘》第 4期。 
② 杨斌，2001A，《西方模式增值税的不可行性和中国式增值税的制度设计》，《管理世界》，第 3期。 
③《中国统计年鉴 2002》，表 4-1《人口数及构成》。 

































家的全员劳动生产率在 1990年少则是中国的 65倍，多则是中国的 90余倍；2000年




                                                        
① 1995年在日本、美国，受过大学教育的人口比例已分别达到 21.2%和 32.2%（董辅礻乃，1995，P216） 
②《中国统计年鉴 2002》，表 13-5《全部国有及规模以上非国有工业企业主要指标》；《中国统计年鉴 2002》，表 13-2
《工业分行业职工人数》的数据计算。 
③美国 1993至 1995年间制造业年均固定资产增量为 1137.56亿美元，平均从业人员数 1707万人，人均固定资产
增量 0.6664万美元/人（朱之鑫，2002，P242—P243）；日本 1997至 1999年间制造业的这三个数据分别是 132993.33
亿日元、976.03万人、136万日元/人（朱之鑫，2002，P232、P233、P244、P245）。 美、日两国的制造业从业人
员人均固定资产增量分别是我国 1993至 2001年平均数 1.186万元/人（根据《中国统计年鉴 1998》，表 13-2、《中
国统计年鉴 2002》，表 2-3及表 13-2数据计算）的 4.6倍和 7倍左右。 
④《中国统计年鉴 2002》，表 5-5《分行业年底就业人员数》。 
⑤《中国统计年鉴 1998》，表 13-2《工业分行业职工人数》。 
⑥全员劳动生产率即从业人员人均 GDP，是衡量一国生产力水平的一个良好的指标。 
⑦中国 1990年的全员劳动生产率是 528美元/人，2000年是 1427美元/人；美国两年的数字分别是 45761美元/人和
67975美元/人；日本是 47593美元/人和 70933美元/人；德国是 42364美元/人和 45891美元/人；法国是 49232美
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① 1995年我国小型工业企业在数量上占全国工业企业总数的 99.68%，在总产值上占 61.61%；在企业以外，我国
经济中还存在着大量的农户经济主体， 2001年末全国 73025万就业人员中，仍有 67.22%强为乡村从业人员，扣
除乡镇企业与乡村私营企业及个体经济中就业的人员，农户经济的从业人员比重仍占全国就业人数的 44.07%。






































                                                        
①参见：郭东乐、宋则，2001，《通向公平竞争之路——中国转轨期间市场秩序研究》，P437，社会科学文献出版社 
②在经济总量上。改革开放以前，中国东部与中西部经济发展水平的差别甚微。（王晓鸣，1997，P103）而 2001
年东、中、西部 GDP之比为 4.40：1.98：1（资料来源：《中国统计年鉴 2002》，表 3-8《各地区国内生产总值和指
数》），差距明显开始拉大；在产业结构方面。东部、中部、西部地区工业 GDP在当地总 GDP中的比重分别为 5.78：




资产投资占全国全部增量的 42%左右。（资料来源：《中国统计年鉴 2002》，表 6-4《按经济类型分的全社会固定资
产投资》）国家对东部投资的倾斜程度显而易见；在外资利用上。至 1994年底累计，全国实际使用外资总额 912.67
亿美元。这些外资的近 89%分布在东部地区，中西部地区只占约 11%。（王晓鸣，1997，P105）2001年全国各省
市实际使用外资总额 463.67亿美元，这些外资的近 87.83%分布在东部地区，中西部地区只占 12.17%，（资料来源：
《中国统计年鉴 2002》，表 17-16《实际利用外商直接和其他投资额》）差距之大可见一斑；在人均收入水平上。
2000年我国东、中、西部的人均 GDP分别为 11334元、5982元、4687元，东、中、西部的人均财力分别为 803
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为 910美元左右②，而我国的城市化比例仅有 37.7%③，农村人均只能耕种不足 2.4亩④
的土地。人多地少的客观情况还严重阻碍了我国农业劳动生产率的提高。自实行家庭
联产承包责任制以来，我国三次产业中第一产业的比重呈逐年稳步下降，1983 年为
33%，1991年为 24.5%，2001年只剩下 15.2%，⑤1983年到 2001年第一产业在全社会
GDP中所占比重下降了 37.96%。而对比三次产业劳动力分布状况，1983年 67.1%的




负担的税费共 1778.9亿元，平均每个农民负担 199.8元，其中各种税收 92.6元，‘三
                                                        
①我国的城乡差距表现为：在人均 GDP水平上。1995年全国人均 GDP为 4757元，而其中城市人均 GDP达到了





增长 2．1％，远远低于城镇居民收入 7％的增长速度。2001年，全国城镇居民人均可支配收入 6860元，比上年
实际增长 8．5％，而农村居民人均纯收入 2366元，(可支配现金收入仅 1600余元左右)实际仅增长 4．2％。农民
处于更加严重的相对贫困中；从城乡居民消费情况来看，农村居民消费占全国居民消费的比重自 1997年以来一直
呈下降态势：“1997年至 2001年分别为 50.0%、47.9%、46.1%、45.2%、37.4%，五年下降了 12.6个百分点，从
消费增长速度来看，农村居民消费增长也远远低于城镇居民：1999年至 2001年，农村居民消费分别增长 2.72%、
6.80%和 7.7%，而城镇居民消费增长则分别为 10.04%、11.06%和 11.5%。”（王保安，2002）1999年，我国城乡消
费差距为 3.5：1。（詹小洪 等，2002，P319）2000年，我国“农民人均消费只有 2060元，而城镇居民人均消费
达 7542元（国务院研究室，2002，P62），城乡消费差距又扩大为 3. 7：1。农村居民消费比重的不断下降和城乡
消费差距的不断扩大，而农村居民收入的边际消费倾向又一贯是大大高于城镇居民，这也有力地证明了城乡居民
收入水平的差距越来越大的状况。 
②我国 2001年的 GDP总量为 95933亿元（国家统计局综合司，2002），人均 GDP7578.66 元人民币，按当年度外
汇汇率计算，人均在 910美元左右。 
③据资料显示，到 2001年末，全国总人口中，城镇人口 48064万人，占 37.66%；乡村人口 79563万人，占 62.34%
（国家统计局综合司，2002）。甚至还达不到 1995年时，人均 GDP只有 362.2美元的中低收入国家的城市化程度
（叶裕民，2000，P232）。 
④ 1999年，我国耕地面积为 19.38亿亩左右（《中国环境公报’99》），即使按这一面积再根据我国现有的人口分布





⑤资料来源：《中国统计年鉴 2002》，表 3-2《国民生产总值构成》。 
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提五统’66.2 元，‘两工’以资代劳 6.31 元，集资等各种社会负担 34.68 元。与 1999
































在北方平原能耕种 50亩到 100亩耕地。若以 80亩一个家庭农场计算，人均耕地需 20亩。”（曹锦清，2000，P262）
但自古以来，中国就是在过分稠密的人口与狭小的空间中生存，全国人均耕地只有 1.53亩多一点，农村人均也只
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